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A short history of NCRM
Graham Crow, NCRM, University of Edinburgh
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NCRM people
Frosch, Gabriele Durrant, Rebekah Luff, Rachel Ayrton, Graham Crow, Jacqui Thorp and Eva Nedbalova. Missing: Jonathan Earley, 
Debbie Collins, Eliud Kibuchi, Carli Lessof, Patrick Sturgis, Susie Weller, Rosalind Edwards, Katy Sindall, David Martin (and our visiting 
fellow Helen Kara)
NCRM Manchester team (from the left): Georgia Chatzi, Mark Elliot, Tina Hannemann, Tarani Chandola, Natalie Shlomo, Claire Spencer.  
Missing: Sebastian Flennerhag, Duncan Smith 
NCRM Edinburgh (no picture): Emma Davidson, Vernon Gayle, Victoria Gorton, Jillian Hart, Lynn Jamieson, John MacInnes, Laura 
Marshall, Amanda Vettini
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Walking methods in Olympic cities - turning a research article into a 
video script 
Mike Duignan, Coventry Business School, Coventry University
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Methodological innovations and resources: a keynote panel for the 
World Conference on Qualitative Research
Melanie Nind, NCRM, University of Southampton
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Debbie Collins, Director of NatCen Learning and NCRM doctoral researcher 
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The NCRM International Visiting Exchange Scheme 
Tarani Chandola, NCRM, University of Manchester
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ABOUT NCRM
NCRM training in 2020
